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摘 要
:




自上个世纪 90 年代 以来
,








本文 旨在为企业 内部的工作组织提供一 个经
济理论分析框架
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分工理论在 主流经济学 中基本上消失 了 (格罗奈维根
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就形成了组织的部门化 (d eP ar t m
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产出为 q ; 假设第一个工人将其
r
部分的劳动时间专门用
于从事任务 1( 因此他用 (1 一动部分时间用于从事任务 2 )
,
第二个工人将其 T 部分的劳动时间
专门用于从事任务 2( 因此他用 (l 一 T )部分时间用于从事任务 1 )
; 假设 e1 和 e2 分别为第一个
工人在任务 1 和 2 上的劳动察赋
,






















E Z] (1 )
在这里
,
生产 函数 的边际产 品为正值 (即 厂1
,
f Z > o )
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十 (1 一 T ) E , 与 几
2 ~ (1 一 : ) e Z + T E 。来表示生产过程中两项任务的劳动投人
,
那
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二 ~ q 一 k 来表述
,
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; 在任务 2 上的情形也是同理
。
º 因为第一个工人投人在任务 l 上的时间所 占比例 : 越大
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若 (沂 / 贪)一 。
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玉百一 4 以 十丫十犷八s. c. n ) 汀 L‘
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性 (丫)的工作专业 化收益弹性 (丫)
,
以及 (b) 相对于劳动收益递 减 (即
。z , )的技术性任务互补
(即 气




我们可以情形 (I I) 中考虑下列两个特殊情形
:








































































































一组产 出等高线可以写成 f 以
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图 (a ) 图 (b )























当劳动投人 j(j 护i) 的
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